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1992 Individual Season/Game Records 
Individl,tal S~aso~ Reci>:rd.s Individual Gatne R~ords 
Batting Avg. Batting Average 
Traci Blair* 0.355 Traci Blair 1.000 vs. Concordia 
*30 or more at bats Jeanette Prenevost 1.000 vs. UPS 
Tawnya Kotek 1.000 vs. Linfield 
At Bats Tawnya Kotek 0.750 vs. OIT 
Robyn Snider 79 
Hits 
Hits Traci Blair 3 
Traci Blair 27 Jeanette Prenevost 3 
Tawnya Kotek 3 
Runs 
Traci Blair 13 Runs 
Tawnya Kotek 12 Lisa Pedrojetti 3 vs. Concordia 
Doubles Doubles 
Traci Blair 7 Traci Blair 3 vs. Concordia 
Triples Triples 
Robyn Snider 2 Robin Snider 2 vs. Pacific 
Home Runs RBI's 
Julie Jenson 1 Traci Blair 3 vs. Concordia 
RBI's Stolen Bases 
Traci Blair 17 Lisa Pedrojetti 3 vs. Concordia 
Stolen Bases 
Robyn Snider 12 
Strike Outs 
Tawnya Kotek 15 
Base on Balls 
Tawnya Kotek 10 
Cathy Bartell 10 
(' n ) 
5/10/92 11:39 AM Batting/Fielding copy Page 1 
Player Pas. G BA OBP AB R H 2B 3B HR SP RBI BB so HBP SH SF SB cs LOB PO A E FA PB DP 
Stewart p 17 .333 .333 3 0 1 0 0 0 ,333 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 35 0 1.000 0 3 
Fields c 15 .155 .235 45 1 7 0 1 0 .200 0 2 9 1 3 0 0 0 7 21 6 1 .964 6 3 
Bartell 1B 17 .133 19/62 45 5 6 2 1 0 .222 3 7 6 1 0 0 1 0 13 173 8 3 .984 0 7 
Rumrey 2B 18 .179 .333 56 5 2 0 0 .196 4 4 4 0 1 0 1 1 11 33 29 6 .912 0 2 
Prenevost 3B 18 .235 .329 51 4 1 1 0 .294 2 3 2 1 0 0 0 0 14 10 48 6 .906 0 2 
Blair ss 18 .423 .479 52 8 22 6 1 0 .577 10 5 0 0 1 0 5 0 16 30 80 7 .940 0 5 
Delisle OF 18 .111 .189 45 4 5 0 0 0 .111 2 1 8 0 1 0 1 0 5 11 5 3 .842 0 1 
ss 3 2 2 .714 
Snider OF 16 .208 .295 53 3 0 2 0 .283 2 2 4 1 1 0 8 2 11 44 1 1 .978 0 0 
Kotek OF/DH 15 .282 .388 39 8 11 1 1 0 .359 3 5 0 1 0 3 0 9 15 3 3 .857 0 0 
Pedrojetti OF/DH 16 .1 09 .207 46 7 5 0 1 0 .152 2 2 0 4 0 4 0 5 6 0 1 .857 0 0 
Ediger OF/DH 4 .000 3/12 5 2 0 0 0 0 .000 0 2 3 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1.000 0 0 
Moffet 7 .230 .355 1 3 0 0 0 .231 4 2 1 0 1 1 0 0 5 2 1 0 0 0 
2B 2 1 1 .750 0 
OF/DH 1 0 0 1.000 0 
Jensen OF 5 .143 .333 7 2 1 0 0 1 .571 4 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .666 0 0 
Jordan c 3 .400 .300 5 1 2 0 0 0 .400 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 1.000 0 0 
Weissbuch 3B 2 .000 .000 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .500 0 0 
Dosey OF 1 .000 .000 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 
FAUST! 1B 5 .182 . 1 11 11 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 23 1 1 .966 0 0 
TEAM 18 .198 .300 471 51 93 12 8 1 .263 37 35 56 4 18 1 23 3 100 384 222 35 .945 6 9 
5/1 0/92 12:24 PM Pitching copy Page 1 
!Pitcher w L T Pet ERA G GS CG GF Sv IP R ER H 28 38 HR 88 188 HP so WP 8K 
Stewart 10 10 1 .500 1.73 20 19 20 1 0 137.2 56 37 136 20 7 1 1 1 0 0 20 10 0 
•Moffet 1 0 0 1.00 3.500 2 2 1 0 0 8.0 6 4 5 0 0 0 14 0 2 1 3 0 
I 
ITEAM 1 1 10 1 .524 1.97 22 21 21 1 0 145.2 62 41 141 20 7 1 25 0 2 21 13 0 
GEORGE FOX COLLEGE ATHLETICS 
Season Summary 
SPORT Softball Year 
11-10-1 
1. Season Record NAIA Record 
2. Post Season Playoffs None 
3. Finish in Conference N/A 
4. Finish in District 7 
1992 
------
11-10-1 
------
28-47-1 
5. Coach Chris Davis Record at GFC 
28-47-1 Career Record . 
·----
6. Team Awards (MVP, Best Offense, Best Defense, etc.) 
MVP: Becky Stewart 
Offense: Traci Blair 
Defense: Cathy Bartell 
Most Improved: Tawnya Kotek 
Most Inspirational: Angie Jordan 
7. Season Highlights (Championships, Records Set, Individual 
Awards, All-Americans, All-Districts, etc.) 
All District Infield: Traci Blair 
8. Attach the following to this sheet: 
- Season Schedule 
- Team Roster 
- Team Picture 
GEORGE FOX COLLEGE 3/9/92 
Bruins Softball Schedule 
1992 
March 
FRI 27 LINFIELD AWAY 3:00 
SAT 28 LEWIS & CLARK AWAY 1:00 
MON 30 WILLAMETTE HOME 2:30 
April 
WED 1 UNIVERSITY OF PUGET SOUND HOME 2:30 
SAT 4 OREGON INSTITUTE OF TECHNOLOGY HOME 11:00 
MON 6 CONCORDIA HOME 3:30 
TUE 7 WESTERN OREGON STATE COLLEGE AWAY 3:30 
FRI 10 OREGON INSTITUTE OF TECHNOLOGY AWAY 3:00 
TUE 14 CONCORDIA AWAY 3:00 
THU 16 PACIFIC UNIVERSITY AWAY 4:00 
MON 20 WESTERN OREGON STATE COLLEGE HOME 3:30 
TUE 21 WARNER PACIFIC HOME 3:30 
SAT 25 WARNER PACIFC AWAY 1:00 
APRIL 30 NAIA District 2 Playoffs 
MAY 13-16 NATIONALS -- UNIVERSITY OF WEST FLORIDA 
Head Coach: Chris Davis 
Assistant Coaches: 
Sports Information Director: 
Chris Gross, Toni Sloan, Jen 
Childress, Donna Pettit 
Barry Hubbell 
Athletic Trainers: 
Athletic Director: 
Telephone: 
Address: 
Steve Curtis, Byron Shenk 
Craig Taylor 
(503) 538-8383 
414 N. Meridian 
Newberg, OR 97132 
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1992 Softball Stats 
Name Assists Errors Putouts Field% 
Robin Snider 3 3 47 0.943 
Sara Rumrey 41 7 43 0.923 
Annette Delisle 6 7 16 0.759 
Cathy Bartell 10 7 230 0.972 
Traci Blair 108 15 42 0.909 
Jeanette Prenevost 52 17 21 0.811 
Tawnya Kotek 3 3 15 0.857 
Viki Fields 9 0 27 1.000 
Michelle Ediger 0 0 2 1.000 
Becky Stewart 42 6 22 0.877 
Lisa Pedrojetti 3 1 11 0.933 
Angie Jordan 5 0 6 1.000 
Rachel Moffet 9 1 5 0.933 
Kris Fausti 1 0 25 1.000 
Heather W eissbuch 0 1 1 0.500 
Julie Jensen 0 1 2 0.667 
292 69 515 
Batting Avg. Hits Runs Doubles Triples Home runs RBI's Stolen Bases At Bats f(\s 
Team Results 0.192 132 85 19 6 1 48 36 686 17 
Innings Completed Lowest#of 
Pitching Pitched Games Wins Strikeouts Shutouts ER BB Pitches 
Becky Stewart 171.67 23 12 31 4 43 22 54vs. OIT 
